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平 成23年 度 共 同 利 用 研 究 活 動 の 中 で 作 成 さ れ た 修 士 論 文 、 博 士 論 文
共 同 利 用 研 究 の 成 果 に よ る 学 術 賞 お よ び 学 術 論 文 誌 に 発 表 さ れ た 論 文
1)著 書
篠 原 真 毅,"電 気 自 動 車 の た め の ワ イ ヤ レ ス 給 電 と イ ン フ ラ 整 備(監 修:堀 洋 一,横 井 行 雄)
第1編7章 マ イ ク1コ 波 ワ イ ヤ レ ス 給 電(電 気 自 動 車)",シ ー エ ム シ ー 出 版,2011,pp.78-88
篠 原 真 毅,東 長 靖,石 坂 晋 哉 編,"持 続 型 生 存 基 盤 論 グ ロ ッ サ リ ー",京 都 大 学 東 南 ア ジ ア 研
究 所,2011
篠 原 真 毅,(監 修),"ワ イ ヤ レ ス 給 電 の 最 前 線",シ ー エ ム シ ー 出 版,2011
[解 説 記 事]
大 野 康 夫,"共 振 器 結 合 に よ る 無 線 イ ン タ ー コ ネ ク シ ョ ン 技 術",電 子 情 報 通 信 学 会 誌,vol.94,
no.12,2011.12,PP.1046-1049
篠 原 真 毅,"無 線 電 力 伝 送 の 概 要 と 動 向",電 子 情 報 通 信 学 会 誌,vol.95,no.1,2012.1,pp.34-37
篠 原 真 毅,"マ イ ク ロ 波 給 電 シ ス テ ム の 開 発 と 応 用",KEC情 報,no.220,2012.1,pp.18-23
篠 原 真 毅,"災 害 時 に お け る 無 線 電 力 供 給 技 術 を 活 用 し た 通 信 確 保 技 術",電 子 情 報 通 信 学
会 誌,2012.3
































辻直 樹,"マ イ ク ロ波 電力 伝送 用 レクテナ群 の最 適配 置 と飛行 実験",平 成22年 度 九州 工 業
大学 大学 院修 士論 文,2011
渡邊 宏 弥,"固 体天 体 地 下浅部 探 査 を 目指 した 地 中 レー ダー の検討,"東京 大 学大 学 院理 学 系
研 究 科地 球惑 星科 学専 攻修 士論 文,2011
飯 田崇一 朗,"Fe,Fe203,Fe304成形 体 のマ イ ク ロ波 場 での加熱 特性 及 びFe-Fe304複合 体化
に伴 うFeの加 熱 特性 向上 メカ ニ ズム の解 明",広島大 学大 学院 工学研 究 科修 士論 文,2011
横 田真 吾,"起伏 の あ る地 形 にお け る地 下構 築物 内の電 波伝搬 に関す る研 究",福岡工業 大 学
大学 院 工学研 究科 情報 通信 工学 専攻 修 士論文,2011
阿部 ま み,"オー プ ン リング共 振器 を用 い た高周 波 帯非接 触 イ ン ター フェイ ス の研 究",徳島
大学 大学 院 ソシオテ ク ノサイエ ンス研 究部修 士論 文,2011
岡大 介,"誘電 体動 き検 出FDTDシミュ レー シ ョン",愛媛 大学 大 学院 理 工学研 究 科 電子 情 報
工学 専攻修 士 論文,2012
掛水 健 司,"偏波 共用 単層 平面 ア ンテナ",愛媛 大学 大学 院理 工学研 究 科電 子情 報 工学 専攻修
士論 文,2012
中野 雅則,"集合住 宅 にお ける複 数 空 間の人 や 窓ガ ラスの影響 を考慮 した電波伝 搬",福岡 工
業大 学大 学院 工学研 究 科情 報通 信 工学専 攻修 士論 文,2012
椎 原 功太,"複数近 接す る建 造 物周辺 の電界 強度 分布 に関す る研 究",福岡工業 大学 大学 院 工
学研 究科 情報 通信 工学 専攻 修士 論文,2012
石 川 峻樹,"パネル 構 造型宇 宙 太 陽発 電所 のた めのパ ネル位 置推 定 を用 い た ビー ム形 成技 術
の研 究",京都 大学 大学 院 工学研 究科 電気 工学 専攻 修 士論文(博 士連 携 コー ス),2012
北野 遼,"個体 惑星 内部探 査 レー ダ用超 広 帯域VivaldiAntemaの研 究",大阪府 立大 学大 学院
工学研 究 科航 空宇 宙海 洋系 専攻 修 士論文,2012
4)学士 論文
朝 田耕 司,"マイ クロ波整流 用GaNシ ョッ トキー ダイ オー ドの特性評 価",徳島大 学工 学部 学
士論 文,2011
橋 爪 康佑,"損失 のあ るデ ィジタル移 相器 を用 い た フェー ズ ドア レイ ア ンテナ にお け るエ ッ
ジテ ーパ リング と不等 素子 間 隔の効 果",京都 大 学工 学部 電気 電子 工学科 学 士論 文,2011
T.Ito,"Perfbrmanceevaluationofabreadboadrdmodelofagroundpenetratingradarfbrsubsurf合ce
soundingofsolidbodiesofthesolarsystem",大阪府 立大 学工 学部航 空宇 宙 工学 科学 士論 文,
2012
岩 井 亮佑,"誘電 体障 害物 を考 慮 した室 内伝 搬解 析",愛媛 大 学 工学部 電気 電子 工学 科学 士論
文,2012
高橋 弘敬,"給電構 造 を考 慮 した平 面 ア ンテナ解 析",愛媛 大 学 工学部 電気 電子 工学 科学 士論
文,2012
黒 田悠 平,"平面 ア ンテナ の折 りたたみ に よる影 響 の検討",愛媛 大学 工学 部電 気電 子 工学 科
一89一
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学 士 論 文,2012
吉 川 大 貴,"金 属 対 応 超 小 型 ア ン テ ナ の 考 察",愛 媛 大 学 工 学 部 電 気 電 子 工 学 科 学 士 論 文,
2012
西 田 雄 大,"ア ラ イ メ ン ト に 起 因 す る ホ ー ン ア ン テ ナ の 交 差 偏 波 測 定 誤 差",愛 媛 大 学 工 学 部
電 気 電 子 工 学 科 学 士 論 文,2012
森 田 亮 祐,日 野 諒 一,"コ ン ク リ ー ト建 造 物 室 内 に お け る 人 の 位 置 を 考 慮 し た 電 界 強 度 分 布",
福 岡 工 業 大 学 情 報 工 学 部 情 報 通 信 工 学 科 学 士 論 文,2012
野 中 亮,藤 本 裕 太 郎,"ビ ル 等 の 建 築 物 を 透 過 す る 電 磁 波 に つ い て",福 岡 工 業 大 学 情 報 工 学
部 情 報 通 信 工 学 科 学 士 論 文,2012
新 見 優 季,松 下 貴 春,"方 形 建 造 物 に お け る 一 部 の 壁 面 の 媒 質 が 異 な る 場 合 の 電 界 強 度 分 布",
福 岡 工 業 大 学 情 報 工 学 部 情 報 通 信 工 学 科 学 士 論 文,2012
市 原 卓 哉,"zigBee端 末 へ の 間 欠 マ イ ク ロ 波 無 線 電 力 供 給 シ ス テ ム の 研 究 開 発",京 都 大 学
工 学 部 電 気 電 子 工 学 科 学 士 論 文,2012
平 岡 京,"マ イ ク ロ 波 電 力 伝 送 に よ るMAVの 飛 行 能 力 の 検 証",九 州 工 業 大 学 工 学 部 機 械 知
能 工 学 科 学 士 論 文,2012




















































































































(招 待)松 永 利 明,"ア ン テ ナ の 特 性 及 び 損 失 誘 電 体 近 傍 の 電 磁 界 の 振 る 舞 い に お け る 実 験 的
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検討 につ い て～ マイ ク ロ波 か らサ ブ ミ リ波 ま で ～",電子 情報 通信 学会 ア ンテ ナ ・伝播
研 究 会,2012年1月19日
(招待)松 永利 明,"損失 誘 電体 近傍 の電磁 界 の振 る舞 い及 び マイ クロ波 か らサブ ミ リ波 まで
の ア ンテナ 特性 にお け る実験 的検 討",映像情 報 メデ ィア学会 放 送技術 研 究会,2012年1
月26日
(招待)大 野 康 夫,"オ ー プ ン リ ン グ共 振 器 を 用 い た マ イ ク ロ波 電 力 伝 送",Microwave
WorkshopandExhibition2011,WSl9,2011.11.30-12.2
宮本 英 昭,西 堀俊 幸,真 鍋 武 嗣,渡 邊 宏弥,平 田直 之,北 野 遼,春 山純一,"小 惑 星 の内部
構造 とレー ダー探 査,"第2回 はや ぶ さ2か ら考 え るサ イエ ンス研 究会,東 京,Januaryl3,
2011.
氏原 秀樹 、市川 隆一 、小 山泰 弘、木 村公 洋、松本 浩 平、小川 英 夫、川 口則 幸、"有 限要素 法
ソ フ トに よ る ア ン テ ナ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン(II)",日本 天 文 学 会2011年 春 季 年 会
2011.3.16-19
辻 直 樹,福 田敬 大,可 成理 高,長 濱 章仁,三 谷 友彦,米 本 浩 一,"マ イ ク ロ波 電力 伝送 レク
テナ 群 の最適 配置 と飛行 実 験,"日 本機 械学 会 九州支 部第64期総会 ・講 演会,九 州 大学伊
都 キ ャンパ ス,2011年3.月17日
宮本 英 昭,西 堀俊 幸,真 鍋 武 嗣,渡 邊 宏弥,平 田直 之,北 野遼,春 山純 一,"太 陽系 小天 体
の表 面 プ ロセ ス:小 惑 星 の内部 構造 と、そ の探査 に向 けて,"日本 地球 惑 星科 学連合2011
年大 会,PPso22-07,千葉 May26,2011.
橋 爪 康佑,田 中俊 二,三 谷友彦,蛯 原 義雄,"ディジ タル 移相 器 の損失 を考 慮 した フェー ズ ド
ア レイ ア ンテ ナ に よ る無線 送 電 の効 率化 一 エ ッジテ ーパ リング と不 等 素子 間隔 の効果
の検討",第55回 シ ステ ム制 御 情報 学会研 究発 表 講演 会,pp.339-340,2011.5.17-19
原 内健 次,岩 崎裕 一,林 野耕 平,敷 金平,篠 原 真毅,外 村博 史,大 野 泰夫,"オー プ ン リング共
振器 とGaNシ ョッ トキー ダイオ ー ドを用 い た無線 電力 伝送",電子情 報 通信 学会 ソサ イ
エテ ィ大 会,2011.9.13.16,C.10.6
岩 崎 裕 一,原 内健 次,福 居 和人,敷 金 平,大 野 泰夫,"電力伝 送用 オ ー プ ン リン グ共 振器 無線
接続 の評価",電子 情報 通信 学会 ソサイエ テ ィ大会,2011.9.13-16,C-2-31
三谷 友 彦,矢 野 克 之,鈴 木宏 明,篠 原 真 毅,大代 正和,親 泊 政 二 三,都 宮 孝彦,瀬 郷 久 幸,桂
陽子,渡 辺 隆 司,"木質バ イ オマ ス前処 理用 連続 処理 型 マイ ク ロ波 照射 装置 の 開発",電子
情報 通信 学会 ソサ イエ テ ィ大会,2011.9.13-16,
中野 雅則,松 永利 明,松 永真 由美,"集合住 宅 内 にお け る複数 空 間 の人 の影 響 を考慮 した電 波
伝搬",H23年 電気 関係 学会 九州 支部 連合 大会 論 文集,10-2A-ll,2011年9月27日
椎 原 功太,松 永利 明,松 永真 由美,"建造物 外壁 の媒 質 が異 な る密 集す る集 合住 宅 に よ る周 囲
へ の電磁 波散 乱",10-2A-12,2011年9.月27日
猪俣 和 史,松 永利 明,松 永真 由美,内 田一徳,"人の影 響 を考慮 した壁 面 の一 部 の媒 質 が異 な
る方 形建 造物 内 の電波伝 搬",2011年度 電子 情報 通信 学会 九州 支部 学 生会講 演会 ・講 演論
文集,B-3,2011年9月28日
長 濱 章仁,三 谷 友彦,篠 原真 毅,辻 直樹,可 成理 高,米 本 浩 一,"火星飛行 探 査機 へ の無 線 電
力供 給 を想 定 した フェー ズ ドア レイ送 電 システ ム の研 究",電子情報 通信 学 会第8回 無線
電力 伝送 研 究会,2011.10.12-14,信学 技報WPT2011-08(2011-10)
原 内健 次,岩 崎裕 一,林 野 耕 平,敷 金 平,篠 原 真 毅,外 村博 史,大 野泰 夫,"オー プ ン リン グ
共振器 とGaNSBDを 用 い たマ イ ク ロ波 電力伝 送",電子 情 報通信 学会 第8回 無線 電力伝
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送 研 究会,2011.10.12-14,信学 技報WPT2011-09(2011-10)
掛 水健 司,松 永真 由美,松 永 利 明,"1.5/2.45GHz二偏 波共 用単 層 ア ンテナ,"信 学技報(マイ ク
ロ波MW2011-108),vol.lll,No.250,ppl25-129,2011年10.月21日
永 田和宏 、佐藤 元 泰 、原京 介 、 堀 田雅 弘 、北村 洋 平 、林 幸 、樫村 京 一郎 、三谷 友 彦 、福 島
潤:マ イ ク ロ波 高炉 とそ の耐火 物,第10回 環 境 と耐火 物 研 究会 、東 京 工業 大 学(東 京)
2011/ll/22
北野 遼,真 鍋 武 嗣,西 堀俊 幸,春 山純 一,宮 本 英 昭,"固 体 惑星 内部 探査 レー ダ用超広 帯 域
Vivaldiantennaの設 計,"平成23年 電気 関係 学会 関西 連合 大会,30Pl-2,姫路,Nov.29-30,
2011.
三谷 友彦,長 濱 章仁,木 村 光利,篠 原真 毅,"電力 可変型 位相 制御 マ グネ トロ ンを用い たマ イ
ク ロ波 強 度 分布 制御 の可 能 性",第5回 日本 電 磁 波 エ ネル ギー 応 用 学 会 シ ン ポ ジ ウム,
2011.ll.29-12.1
樫 村 京 一郎,福 島潤,佐 藤 元泰,三 谷 友彦,篠 原真 毅:マ イ ク ロ波 に よる金 属 チ タ ンの大気
圧 下窒化 に関す る考 察,第5回 日本 電磁 波 エネ ル ギー応 用 学会 シン ポジ ウム,パ シ フ ィ
コ横 浜(神 奈 川)2011/12/1
佐 藤 元泰 、永 田和宏 、篠 原真 毅 、三谷 友彦 、樫 村 京 一郎:フ ェー ズ ドア レー ア ンテナ を使 っ
た工 業用 マイ ク ロ波 アプ リケー ター の概 念設 計,第5回 日本 電磁 波 エネル ギー応用 学会
シ ンポ ジ ウム,パ シ フィ コ横 浜(神 奈 川)2011/12/1
福 島潤 、樫 村京 一郎 、佐藤 元 泰:マ イ クロ波 に よる酸化金 属 の還 元,第5回 日本 電磁波 エ ネ
ル ギー応 用学 会 シ ンポ ジ ウム,パ シ フ ィコ横 浜(神 奈川)2011/12/1
辰 巳隆 二,松 永真 由美,松 永 利 明,"差分法 に よる誘 電体 の移 動速 度及 び厚 み の検 出 シ ミュ レ
ー シ ョン",信 学技 報(マイ ク ロ波),2011年12.月16日
岡大 介,松 永真 由美,松 永利 明,"移動す る誘 電体 境界 を扱 う2次 元FDTD解 析 の有効性 の検
討",信学 技報(マイ ク ロ波),2011年12月16日
松 室 尭之,石 川容 平,篠 原真 毅,"球面電 磁波 の エネル ギー、角 運動 量 の保 存 に関す る一考 察",
輻射 科学研 究 会,2011.12.21,資料RSIl-12
椎 原 功太,松 永利 明,松 永真 由美,"複数 の近接 す る集合 住 宅 間の外壁 の媒 質 が異 な る建 造 物
周辺 の電 界強 度分布",映像 情報 メデ ィア学会 放送 技術研 究会,2012年1月26日
中野 雅則,松 永利 明,松 永真 由美,"集合住 宅 にお け る複 数 室 問の壁や 窓 お よび人 の影響 を考
慮 した電 界強 度分布",映像 情報 メデ ィア学会 放送 技術研 究会,2012年1月26日
猪俣 和史,松 永利 明,松 永真 由美,内 田一徳,"窓 ガ ラスが あ る方 形建 造物 内お よび近傍 の電
波伝搬",映像 情報 メデ ィア学会 放送 技術研 究 会,2012年1月26日
西堀 俊 之,'地 下探 査 レー ダシ ステ ム,"第二 回.月と火 星 の縦 孔 ・溶岩 チ ュー ブ探 査 研 究会,
富士 河 口湖 町 中央公 民館,MaLlO,2012.
原 内健 次,岩 崎裕 一,林 野耕 平,敷 金平,篠 原 真毅,外 村博 史,大 野泰 夫,"オー プ ン リング共
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